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Recerca d'insignificació: 
els poemes serien 
sempre només 
I'ombra d'aquest intent. 
Reduccions 
FA RODAR ELS CAPS, LA GUILLOTINA 
La sentkncia de la vall 
de Josafat n'és una mostra, 
de l'atzar que cerca culpables, 
evolució i tremolor. 
En vendre'ns I'hnima, tot d'una 
se senten esglais. Fer dissabte, 
treure la pols i fregar el terra, 
passar llista i encara grhcies. 
Ah!, també els vidres, netejar-los, 
au!, i a sobre haver de regar 
les plantes dels quatre balcons. 
Amb aquest temps de primavera! 
Fira nova que s'encendrh 
amb una calorada crua 
i la santa flaire desfeta! 
BRACOS ULLS I PEUS LES PISTOLES 
presses negades mare dreta 
xopina Pirineus de so 
al foc de rosa llibertaria 
la llet s'hi posa angels caiguts 
s'estimba també l'u nombrós 
més que no essencial llengua 
idioma en pira d'embuts 
recordar com si ja veiéssim 
la mar illa de la utopia 
on qualsevol fam es fa bbstia 
arbres de sol i cels de flors 
surten de casa els qui aprenen 
de fer anar els versos ucrbnics 
del gran antípoda l'arcingel 
roig que baixa ebri i com trontolla 
Reduccions 
